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Etude historique sur la statistique 
de la production et de l'exportation horlo-
gères suisses 
par M. Fallet-Scheurer, Bâle. 
Extrait du «Journal de statistique suisse» 
50me année, 1" fascicule 1914. 
Chacun le sait, notre statistique fédérale 
du commerce est de date relativement très 
récente, puisqu'elle ne remonte qu'à l'an-
née 1885. 
Quant aux périodes antérieures à cette 
époque, nous ne possédons que des ren-
seignements épars dont l'exactitude et la 
valeur scientifiques laissent beaucoup à 
désirer. 
Dans nos recherches d'archives, nous 
avons toutefois réussi à mettre la main sur 
des documents qui, s'ils ne sont pas tou-
jours scrupuleusement exacts, permettent 
du moins de se faire une idée assez juste 
de l ' importance de la production et de 
l 'exportation horlogères des diverses ré-
gions à des époques déterminées. 
L 'époque française, y compris les an-
nées qui la précèdent immédiatement, soit 
la période de 1785 à 1815 environ, est celle 
sur laquelle nous sommes le mieux rensei-
gnés grâce à l'existence de documents offi-
ciels qui sont conservés dans les archives 
françaises, suisses et allemandes. 
Débutons par des considérations gé-
nérales. 
Dans un rapport 1) du 22 frimaire an III 
de la République, rapport qui contient un 
aperçu sur la fabrication totale des mon-
tres, il est dit que sans avoir des données 
certaines sur la quantité de montres qui se 
fabriquent annuellement en Europe, on 
peut les évaluer de 350 à 400 mille, indé-
pendamment des pendules ordinaires, des 
pendules de cheminées appelées cartels et 
de la célèbre horlogerie mécanique de 
Jaquet-Droz. 
Dans cet aperçu, la moyenne du produit 
de la fabrication est évaluée à 60 millions 
par an au moins, valeur numéraire àl 'étran-
Archives nationales, Paris, F12, 1325B. Ob-
servations générales sur la manufacture d'hor-
ogerie, en réponse à la lettre du Comité du Sa-
ut public du 22 frimaire an III. 
ger. Puis on ajoute que cette valeur n'a 
pas Y« d'intrinsèque l 'un dans l 'autre, et 
que l'on fabrique même une grande quan-
tité de montres avec boîtier en laiton doré, 
qui, étant émaillées et peintes, procurent 
jusqu'à 150 livres de France de valeur 
numéraire avec 6 livrés de valeur intrin-
sèque. 
On pense finalement que la fabrique to-
tale des montres occupe plus de 24.000 âmes. 
Ces chiffres sont évidemment beaucoup 
trop bas, ainsi qu 'on peut s'en convaincre 
par les renseignements que nous publions 
plus loin. 
En effet, la production horlogère gene-
voise à celte époque, peut être estimée à 
250.000 montres (dont 170.000 en or et 
80.000 en argent) dont la valeur s'élevait à 
40 millions environ. 
La production horlogère neuchâteloise, 
à la même époque, peut être évaluée à 
200,000 montres environ (100,000 montres 
en argent, 30,000 en or et 70,000 en laiton) 
représentant une valeur de 15 millions. 
Finalement , la valeur de la production 
horlogère dans le Jura bernois actuel, as-
cendait à près de 5 millions, valeur com-
merciale à l 'étranger. 
La manufacture genevoise occupait alors 
plus de 15,000 personnes, la fabrique neu-
châteloise plus de 10,000 âmes et l 'Erguel 
et les Franches-Montagnes environ 4000 
personnes. 
Même en ne tenant pas compte de la 
forte production et exportation de mouve-
ments et autres fournitures de montres, 
nous sommes donc bien loin des chiffres 
donnés par le rapport fait au Comité du 
Salut public. 
En ce qui concerne l'horlogerie gene-
voise, il existe aux Archives nationales à 
Paris un mémoire J ) qui fait le tableau sui-
vant de ce qu'était vers 1785 la fabrique 
ou manufacture de Genève : 
l) Archives nationales, Paris. Mémoires et 
pièces relatives à l'Horlogerie et Bijouterie de 
Genève, remis en 1787 par l'envoyé de cette Ré-
publique (Tronchin), avec un projet d'attirer le 
commerce en France (en trois parties a, b, c). 
b. Projet pour attirer en France le commerce de 
montres que fait la ville de Genève. 
« Dans les années communes, la ville de 
Genève fabrique et vend 250.000 montres , 
ce qui forme, avec les occasions, un com-
merce de 44 à 45 millions, argent de 
France. On en a fait tous les relevés, et 
l'on peut réduire la balance de ce com-
merce à la notice suivante : 
1° Matière première environ Livres 
170.000 boites en or où le fort 
emportant le faible, il entre pour 
57 livres d'or, c'est . . . . . • 9.690.000 
2° En argent : 80.000 montres 
à 6 livres d'argent 480.000 
3° Acier, laiton brut de 250.000 
montres à vingt sols, l 'une por-
tant l 'autre . . • 250.000 
Total de la matière première 
et de l'avance faite par la ma-
nufacture 10.420.000 
Tout le reste est bénéfice, main-d'œuvre 
ou profit; il est évalué en gros à 37, i%. 
Il y a à Genève 3000 horlogers appelés 
finisseurs. On leur soumet les montres 
suivant les mesures données. On compte 
dans les environs de Genève près de 6000 
blantiers qui l 'un dans l'autre fournissent 
48 mouvements bruts par année aux finis-
seurs. Après ce métier vient celui des ca-
dracturiers répandu jusqu'à 25 lieues dans 
la Suisse. Un cadracturier fournissant 30 
pièces par année, on peut en estimer le 
nombre à 2000 pour suffire à la quantité 
de montres à répétition que la manufac-
ture fournit. Les ouvriers qui ont un ate-
lier particulier et indépendant gagnent de 
3 à 6000 francs par année. Il y a des mé-
tiers qui portent moins d'ouvriers, tels que 
ceux de faiseurs de ressorts, d'aiguilles et 
de cadrans (émailleurs), etc.» 
Glaesner, de Lyon, l 'auteur d'un autre 
mémoire *), expose que c'est un fait in-
contestable que Genève et Neuchâtel four-
nissent annuellement aux Français 300.000 
mouvements de montres environ. Glaesner 
V Archives nationales, Paris. F " , 1325B. 
Mémoire sur la fabrication étrangère de l'horlo-
gerie et sur les moyens de la nat onaliser en 
France en la perfectionnant, par Jacques Glaes-
ner, horloger de Lyon. Adressé au Comité du 
Salut Public, le 25 nivôse an III. 
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ajoute que quelques-uns de ces mouve-
ments sont de si médiocre qualité que leur 
prix ordinaire est de 18 livres de France, 
mais que d'autres sont assez soignés pour 
être payés 60 livres. Il estime que le prix 
commun (moyen) de la totalité des mouve-
ments qui sont établis par les Suisse s'é-
lève à 42 livres pièce, ce qui fait au total 
une somme de 12.600.000 livres pour les 
300.000 mouvements livrés en France. 
L'auteur a soin d'exposer que ces calculs 
sont basés sur les prix qui existaient avant 
la Révolution et sur les chiffres d'exporta-
tion constaté en 1789. « Mais tout a changé 
depuis que l'on a introduit les assignats. 
Le mouvement ordinaire de Genève coûte 
aujourd'hui 150 livres assignats (au cours 
du change de ce jour 10 nivôse an III), ce 
qui donnerait pour une année la somme 
exorbitante de 56.250.000 livres si le change 
ne hausse pas ou si l ' importation ne dimi-
nue point.» 
Glaesner estime finalement que la ma-
tière brute d'un mouvement de montre re-
venait à l'ouvrier, en 1789, à vingt-un sols 
de France. 
« Ainsi 300.000 mouvements coûtaient 
à nos voisins (les Genevois et les Neuchâ-
telois) 315 milles livres ; ils nous les ven-
daient 12.600.000 livres, donc leur main-
d'œuvre leur donnait un bénéfice de 
12.285.000 livres, tribut que nous payons 
aujourd'hui plus chèrement. Quand le 
commerce vend 100 montres or de Paris, 
il en vend mille or de Genève. 
D'après un autre auteur *), les Genevois 
tiraient, vers 1785, de la France 14.i00.000 
livres pour la seule fourniture des montres. 
Dans le mémoire que Mégevand adressa 
le 31 mai 1793 à son ami Clavière, l'auteur 
termine en rappelant qu'il entrait annuelle-
ment en France « d'après des renseigne-
ments pris dans les bureaux des passes », 
120.000 montres, lesquelles, d'après le prix 
le plus modique, devaient valoir 19 millions, 
mais qui au change du jour, formaient un 
total de 44 millions de livres de France, 
sans compter ce qui passait en fraude (en 
contrebande), et qui pouvait être d'un 
sixième, soit ensemble environ 50 millions. 
Par un tableau ä) des ouvriers en horlo-
gerie existant dans l 'étendue du district de 
Cluses (Haute-Savoie), il est prouvé qu'il 
se fabriquait, vers 1790, dans ce district, 
1221 mouvements par décade, 3663 par mois 
et 43,956 par année. Son auteur observe 
toutefois, que la production aurait pu être 
portée à 1832 mouvements par décade et 
à 66,276 mouvements par année (augmen-
tation d'un tiers), si les ouvriers avaient 
travaillé continuellement à l'horlogerie. 
Puis il ajoute que tous les mouvements 
s'écoulent par Genève et sont payés com-
munément cinq à sept livres pièce. 
(A suivre). 
') Archives nationales, Paris. F12, 1325A. 
Lettre du sieur Pons, horloger à Genève, au Roi, 
sans date (mais d'après les notes marginales elle 
a été écrite au commencement de 1787). 
a) Archives nationales, Paris, F i a , 1325". Ce 
tableau, qui date du 22 vendémiaire an III, est 
signé par Dufresne, régisseur des minières de 
Servoz. 
Exposition du Technicum du Locle 
L'exposition des travaux d'élèves de cette 
année au Technicum offre un intérêt particulier 
en ce que les objets qui seront envoyés à Berne 
y figurent. 
Tout d'abord, la Commission pensait grouper 
ces travaux dans une salle, afin que l'on put se 
rendre compte de l'effet d'ensemble. Pourdiverses 
considérations, elle a dû y renoncer. L'arrange-
ment suivant a été admis : l'exposition est orga-
nisée comme les années précédentes, mais chaque 
objet qui ira à Berne est accompagné d'une petite 
carte portant la lettre B. 
Afin de guider les visiteurs, nous donnons ici 
quelques indications. 
Horlogerie et dessin horloger. — Salle n° 42, 
au deuxième étage. Travaux de tous les élèves 
horlogers. A signaler deux montres avec échap-
pement à tourbillon, un régulateur astronomique 
avec remise à l'heure électrique et appareil com-
pensant les variations et la pression atmosphé-
phérique. 
Montage de boites et dessin du métier, même 
salle. — Travaux à divers degrés d'avancement, 
boites terminées et de formes variées. 
Art industriel. — Dessin décoraiif, dessin artis-
tique, gravure et ciselure, bijouterie et sertissage, 
au n° 35, deuxième étage. 
Modelage, dessin décoratif avec applications 
aux travaux d'art féminins, peinture, salle n° 44, 
troisième étage. 
Mécanique et dessin de construction. — Salle 
n° 48, troisième étage. Travaux gradués des 
élèves mécaniciens. A remarquer une machine 
automatique à diviser;, un panlograveur, des 
tours de monteurs de boîtes avec panlographe. 
Eleclrotcchnique et dessin de construction élec-
trique. — Salle n° 48, troisième étage. Travaux 
gradués. Série de moteurs à courant continu et 
à courant alternatif. Un transformateur mono-
phasé pour 25,000 volts. 
Durant ces jours d'exposition, soit du samedi 
au lundi, le public est invité à visiter aussi au 
Technicum d'autres travaux; les Services indus-
triels du Locle ont installé dans la salle n° 34, 
au premier étage, l'ensemble des plans qu'ils 
exposeront à Berne. 
L'exposition restera ouverte samedi jusqu'à 6 
heures, afin de permettre au public de la visiter 
plus longuement. 
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Pavillon de l 'Horlogerie et de la Bijouterie. 
Une industrie menacée 
Une des branches les plus prospères de notre 
industrie horlogère était, jusqu'à présent la fabri-
cation des pierres fines, grenats, rubis, saphirs, 
etc. On peut dire que cette partie spéciale de notre 
industrie nationale n'a pas connu, comme les 
autres, les crises nombreuses qui se sont succé-
dées depuis une trentaine d'années. Les pierristes 
n'ont guère eu à faire avec le chômage; par contre 
la valeur des produits de leur travail à subi la 
marche descendante des prix dans toutes les au-
tres parties de l'horlogerie. Aussi, lemétiern'est 
plus précisément lucratif; cependant il est encore 
rémunérateur pour les personnes qui s'y adon-
nent en ayant, à côté, une autre occupation, 
comme par exemple un petit train de culture, un 
petit commerce, ou telle autre situation qui ne 
les accapare pas d'une façon permanente. C'est 
pourquoi les pierristes se rencontrent surtout 
dans les villages agricoles du Jura-Nord, en 
particulier en Ajoie, où l'on en compte des cen-
taines, tant hommes que femmes. 
Autrefois le métier de pierriste était une pro-
fession exploitée à domicile ; maintenant le ré-
gime de l'exploitation en fabrique s'introduit gra-
duellement dans tous les centres un peu impor-
tants. Il faut l'avouer, l'ancien procédé valait 
mieux que le nouveau , sous bien des rapports. 
Le pierriste, gagne-petit, était le type de l'ou-
vrier heureux, qui chantait du matin au soir en 
faisant ronfler son tour au pied, sans quitter son 
foyer, et qui, à tout instant pouvait quitter l'éta-
bli pour donner un coup de main dans les tra-
vaux domestiques ou s'occuper de la marche du 
ménage et de l'éducation des enfants. Mainte-
nant, c'est un salarié — astreint à toutes les obli-
gations du travail en fabrique. 
Néanmoins, jusqu'à présent la situation dans 
le métier était tenable. Ah ! on n'y gagne pas 
gros ; mais, daine ! comme on sait se contenter 
de peu, ce gain minime est le bien venu dans les 
familles agricoles qui n'ont guère d'autres res-
sources en saison morte. 
Mais, voici que depuis quelque temps il circule 
dans les milieux pierristes des bruits alarmants. 
Il paraît que des patrons auraient conçu le projet 
d'exporter cette industrie de la fabrication de 
pierres fines dans d'autres régions, où la main 
d'œuvre est encore à meilleur compte que dans 
le nord du Jura. C'est ainsi que des fabricants 
auraient déjà installé une fabrique dans le Tessin 
et seraient en train d'en installer une autre en 
Italie où les salaires sont dérisoires. 
Aussi, les ouvriers qui savent raisonner et ré-
fléchir se disent avec anxiété que si. l'on forme 
en Italie des pierristes qui travaillent à des prix 
de famine, il n'ira pas longtemps qu'on se res-
sentira en Ajoie des effets de cette redoutable 
concurrence. 
On est écœuré de voir des gens qui ont été 
sortis de la crasse oublier ce qu'ils doivent à 
l'industrie des pierres fines et aux ouvriers qui 
les ont enrichis, au point d'en faire acte d'anti-
patriotisme et de ne voir en tout que le gain 
qu'ils retireront de cette vilaine affaire. 
Nous appelons l'attention des organes compé-
tents sur le danger que court notre industrie des 
pierres fines. 
Le Démocrate. 
L'horlogerie et la bijouterie à Genève 
L'exportation de l'horlogerie a atteint l'année 
dernière un chiffre très élevé. Cependant la réa-
lité ne concorde pas tout à fait avec les apparen-
ces. Certaines branches de l'industrie horlogère 
ont plus ou moins souffert pendant le cours de 
l'année: les monteurs de boîtes, par exemple, 
ont été généralement peu occupés. Par contre 
tout ce qui touche aux petits mouvements a été 
surchargé de demandes. Ce fait est en relation 
intime avec le développement extraordinaire qu'a 
pris la mode des bracelets montres, mode qui bat 
toujours son plein et dont la fin ne semble pas 
prochaine. 
Or c'est là précisément ce qui peut fausser les 
chiffres de l'exportation. 11 faut en retrancher 
quelques millions représentant la valeur intrin-
sèque des bracelets attachés aux montres. Ces 
bracelets sont presque toujours en métaux pré-
cieux (or ou platine) et ornés de joaillerie. La 
Suisse est entièrement tributaire de l'étranger 
pour la fourniture des métaux précieux et des 
pierres fines. Aussi le bilan final n'est-il peut-être 
pas aussi avantageux, au point de vue suisse, 
que lorsque c'est la montre seule qui est en cause, 
car dans celle-ci la valeur du métal employé est 
relativement minime en comparaison de la façon 
qui est évidemment la grosse partie. 
Les événements balkaniques n'ont pas eu une 
grande influence sur la fabrique genevoise ; il 
n'en a malheureusement pas été de même en ce 
qui concerne certains pays de l'Amérique du Sud, 
notamment le Brésil et la République Argentine, 
qui consomment habituellement une grande 
quantité de chronomètres de prix et de pièces de 
luxe. 
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Les Américains du Nord sont venus nombreux 
en Suisse, mais ils achètent beaucoup moins 
qu'autrefois à cause des tracasseries douanières 
auxquelles ils sont exposés à leur rentrée au 
au pays. 
A tous les points de vue, Genève a conservé le 
premier rang.qu'elle a toujours occupé pour la 
bienfacture et la qualité de ses produits. Elle a 
encore progressé dans le domaine de la Chrono-
metrie et les résultats obtenus au dernier con-
cours de l'observatoire en sont la meilleure 
preuve. 
L'industrie de la chaîne de montre a derrière 
elle une année de stagnation complète. Ainsi que 
nous le disions dans notre rapport de l'an der-
nier, les industries de luxe ont été les premières 
à supporter les conséquences de la situation poli-
tique, et il est compréhensible que le marché 
oriental, très important pour la chaîne d'or, ait 
été nul en 1913. 
— Extrait du rapport de l'Association indus-
trielle et commerciale. — 
La presse à l'Exposition nationale 
Le comité de la presse de l'Exposition natio-
nale prie les membres des associations de la 
presse suisse qui ne se sont pas encore annoncés 
pour la fête de la presse des 16 et 17 mai, à l'oc-
casion de l'ouverture de l'exposition, de le faire 
sans retard. En raison de la difficulté de trouver 
des logements, le comité devrait savoir, le lundi 
27 avril au plus tard, le nombre approximatif 
des parlicipants. 
La presse étrangère à l'exposition nationale 
Divers journaux se sont occupés des faveurs 
accordées aux représentants de la presse étran-
gère pour la visite de l'exposition nationale 
suisse. Le comité de la presse de l'Exposition 
regrette les reproches adressés à cette occasion 
aux Chemins de fer fédéraux, reproches qui sont 
absolument injustifiés. Momentanément, le co-
mité estime devoir renoncer à toute discussion à 
ce sujet dans l'intérêt même de l'exposition, mais 
il donnera des explications lors de la prochaine 
assemblée de l'Association de la presse suisse et 
fera connaître les véritables motifs qui ont pro-
voqué la correspondance publiée dans un jour-
nal des Grisons. 
Ecole de mécanique de Neuchâtel 
Samedi, à la clôture des cours, M. H. Gross-
mann, directeur de l'Ecole, a présenté un rap-
port qui constate la bonne marche de l'établis-
sement pendant toute la durée de l'année sco-
laire ; 50 élèves mécaniciens et éleclrotechniciéns 
se sont présentés aux examens, ainsi que 24 
élèves horlogers. Plusieurs des élèves ont fait 
un excellent examen et un certain nombre d'en-
tre eux quittent l'école pour entrer dans la vie 
pratique. 
Les assurances dans le canton de Vaud 
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un 
projet de loi instituant le tribunal arbitral prévu 
par la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assu-
rance-maladie et accident et chargé de statuer 
sur les difficultés pouvant s'élever entre les 
caisses d'assurance et les médecins et pharma-
ciens, et une cour des assurances au Tribunal 
cantonal. 
Allemagne et Russie 
Le Lokal-Anzeiger dit que le gouvernement 
allemand a fait des représentations amicales à 
St Pétersbourg au sujet d'un établissement de 
droits de douane sur les céréales et farines im-
portées en Finlande. La démarche est restée 
sans effet. 
Organisations chrétiennes sociales 
L'assemblée des délégués des organisations 
chrétiennes sociales ouvrières s'est tenue di-
manche à Zurich. L'association des ouvriers 
catholiques a confirmé à l'unanimité le comité 
et a approuvé égolement à l'unanimité une pro-
position de la section de St-Gall qui se prononce 
pour les syndicats ouvriers chrétiens sur la base 
de l'eöcyclique Singulari quadam. Les sociétés 
ouvrières féminines ont également tenu une 
réunion dans laquelle, après un long rapport du 
rédacteur Fischer, on a protesté contre le mou-
vement des sociétés des ouvrières socialistes qui 
demandent que le crime d'avortement ne soit 
plus puni par la loi. Le total des ouvriers chré-
tiens organisés des deux sexes est actuellement 
de 40 mille. . . 
Mouvement ouvrier 
G r a n g e s . •— Samedi a eu lieu une séance de 
la commission de conciliation nommée par le 
Conseil de Granges, à laquelle participaient 
M. le préfet Wysshaar, de Bienne, et les repré-
sentants ouvriers. Les propositions d'entente 
ont été discutées très longuement. 
Lundi soir, la commission s'est réunie avec 
les fabricants en séance è laquelle M. Wysshaar 
assistait. Aucune entente ne serait intervenue, 
d'après nos renseignements et l'entente ne serait 
pas prés d'intervenir. 
Liste des dessins et modèles 
Dépôt««. 
N" 24071. 1er avril 1914, 11 h. a. — Ouvert. —1 
modèle. — Cadran pour montre de docteur. — 
Francillon & Co, Fabrique des Longines, 
St-Imier (Suisse). 
N° 24074. 1er avril 1914, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Schlenker 
& Go, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 24080. 3 avril 1914, 9 h. a. — Ouvert. — 1 
modèle. — Bascule de remontoir avec ressort. 
Ariste Bourquard, Bienne (Suisse). 
N° 24084. 4 avril 1914, 4 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Montres de poche. — St. Froi-
devaux & Bloch, Porrentruy (Suisse). 
N° 24114. 4 avril 1914, 3 h. p. — Ouvert. — 3 
modèles. — Barettes-couvre-rochets. — Ed. 
Kummer S. A., Bettlach (Suisse). 
N° 24128. 14 avril 1914, 7 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre. — Ernest 
Cartier, Arâches (Haute-Savoie France). Man-
dataire: E. Imer-Schneider, Genève. 
N° 24131. 14 avril 1914, 8 h. p. — Ouvert. — 
402 modèles. — Boîtes de montres, bijouterie, 
médailles. — Huguenin frères & Co, Fabri-
ques Niel, Le Locle (Suisse). 
Pro longa t ions . 
N° 10667. 25 mars 1904, 8 h. p. — (IIP période 
1914/1919). — 2 modèles. — Calibres démon-
tres. — Louis Müller, Bienne (Suisse); enre-
gistrement du 7 avril 1914. 
No 10704. 31 mars 1904, 8 h. p. — (IIP période 
1914/1919). — 2 modèles. — Poussoir d'étui et 
étui. — Ditisheim & CK, successeurs de Mau-
rice Ditisheim, Fabrique Vulcain, La Chaux-
de-Fonds (Suisse) ; enregistrement du 14 avril 
1914. 
N« 10705. 4 avril 1904, 8 h. p. — (IIP période 
1914/1919). — 1 modèle. — Calibre de mon-
tres. — Paul William Brack, Fabrique 
Lavina, Villeret (Suisse) ; enregistrement du 
9 avril 1914. 
N° 10706. 4 avril 1904, 8 h. p. — (IIP période 
1914/1919).-— 1 modèle. — Mécanisme de re-
montoir et mise à l'heure. — Paul William 
Brack, Fabrique Lavina, Villeret (Suisse) ; 
enregistrement du 9 avril 1914. 
N° 16358. 10 février 1909, 3 h. p. — (IP période 
1914/1919). — 5 modèles. —Annuairesd'hor-
logerie, calendriers, horaires de chemins de 
fer, catalogues commerciaux et indicateurs 
d'adresses. — Charles Auguste Zimmer-
mann, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregis-
trement du 11 avril 1914. 
N° 16487. 16 mars 1909, 8 h. p. — (IP période 
1914/1919). — 1 dessin. — Bulletin de marche 
pour montres. — Didisheim-Goldschmidt, 
Fabrique d'Horlogerie Juoenia, La Chaux-
de-Fonds (Suisse) ; enregistrement du 6 avril 
1914. 
N° 16529. 25 mars 1909, 10 h. a. — (IP période 
1914/1919). — 1 modèle. — Pièce à musique 
à manivelle. —Hermann Thorens, Ste-Croix 
(Suisse) ; enregistrement du 6 avril 1914. 
N° 16557. 31 mars 1909, 7 h. a. — (IP période 
1914/1919). — 1 modèle.—Calibre de montre. 
— Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon, Fontainemelon (Suisse); enregistrement 
du 6 avril 1914. 
N° 16560. 31 mars 1909, 8 h. p. — (IP période! 
1914/1919). —2modèles. —Boîtesde montres.; 
— Mathez & O , Renan (Suisse). Mandataire :! 
A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds; enregis-i 
trement du 7 avril 1914. 
Rad ia t i ons . 
N° 10483. 2 février 1904. — 3 modèles. — Fonds 
frappés pour boîtes de montres. 
N° 10494. 4 février 1904. — 3 modèles. — Cali-
bres de montres 
N° 10497. 4 février 1904. — 1 modèle. —Outilà 
rédresser les spiraux. 
N° 10507. 6 février 1904. — 1 dessin. — Boites 
de montres décorées. 
N° 10518. 11 février 1904. — 2 modèles. — Ebau-
ches. . .-. 
N° 10524. 13 février 1904. — 1 modèle. — Ma-!' 
chine à sertir. 
N" 10532. 15 février 1904. — 1 modèle. — Cali-
bre de montres de poche en toute grandeur et 
hauteur. 
N° 16316. 3 février 1909. — 1 modèle. — Machi-
ne à tourner avec revolver et pantographe 
combinés. 
N° 16317. 3 février 1909. — 1 modèle. — Machi-
ne à refrolter les carrures et lunettes. 
N° 16318. 3 février 1909. — 1 modèle. — Machine 
pour le taillage de fraises profilées. 
N° 16326. 6 février 1909. — 1 modèle. — Cabi-
net de pendulette. 
N° 16332. 8 février 1909. — 1 modèle. — Montre 
automate. 
N° 16340. 10 février 1909. — 1 modèle. — Bras 







































































































































































































































Colis pos taux pour l 'Allemagne. — L'of-
fice allemand des postes annonce qu'à partir du 
1er mai les colis postaux pourront être échangés 
entre l'Allemagne et la Suisse aussi par Schaff-
house et Romanshorn suivant le mode d'expédi-
tion plus rapide adopté déjà par Bâle. 
Êithographie -Imprimerie -papeterie 
Tlaefeli © Co, Chaux-de-Tonds 
•Rue Séopold Woberl, 14 el 16 
LIVRES D'ÉTABLISSÀGE.. cinq modèles en stock. 
Livres d'éttiblissage spéciaux sur demande. 
Registres de commerce, Carnets de compte. 
ARTICLES DE BUREAUX modernes et classiques. 
Cote de l'argent 
du $8 Avril 1914 
Argent fin en grenailles. . . fr. 109.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paris fr. 100.10 
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C H R O N O G R A P H E - COMPTEUR 
AVEC ou SANS RATTRAPANTE 
R É P É T I T I O N S flonro°u r lohe ou bon courant 
H 20007 C depuis 17 lignes, calibres plats 3205 
Plusieurs Nouveautés brevetées en fabrication 
MANUFACTURE „ L E P H A R E " , C BARBEZAT-BAILLOT, LE L O C L E 
Société de» 
de Spiraux réunii 
Genève - Bienne = Fleurier 
Spiraux „ Premier " pour montres-bracelets. 
Spiraux premières qualités pour Observatoires. 
Spiraux durcis et mous pour grandes fabriques. 
SPÉCIALITÉS : 
Spiraux trempés Breguet - Spiraux Palladium. 
Spiraux compensateurs du Dr Guillaume. 
B u r e a u x : S e r r e 1 5 , à 
Diplôme d ' h o n n e u r : Expos i t ion 
l^et Sagme 
Correction de l 'erreur secondaire 
de compensation des Chronomètres 
Marine, Bord et Poche 
p r Pemploi du Balancier compensateur 
du D r Guil laume. 
Balanciers compensés et façon pour grandes fabriques. 
La Chaux-de-Fonds. 
Unive r se l l e de B r u x e l l e s 1910. 
AUREA S. A. 
Rue du Parc 150 Téléphone 6.74 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Agence au Locle : Avenir 17. 
Représentant pour la France, rue Louis Besquel 10, VINCENNÉS. 
S O C I E T E G E N E R A L E D E 
Décoration de Boîtes de Montres 
e n t o n s g e n r e s e t t o n s p a y s 
G r a n d e s c o l l e c t i o n s d e N o u v e a u t é s à d i s p o s i t i o n 
BUREAU ARTISTIQUE SPÉCIAL 
a Modèles réservés sur demande H 
Fabrique de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'art 
Brace le t s ex tens ib les décorés 
H 20053 C 2035 La Maison ne fait p a s la m o n t r e . 
^ 4 
La Fabrique d'Horlogerie ^NÎA 
A. Se h la ef Mi à Selzach (Suisse) 
&• 
*3s 
se charge dès ce jour, de garnir cadrans (points ou chiffres) 
et aiguilles au radium d e q u a l i t é e x t r a s u p é r i e u r e d o n t ^S&& 
Q j ^ s . l'éclat est remarquable de puissance. yf^S^ 
338Ö # 
Fabrication et Commerce de Pierres d'horlogerie 
c o u r a n t e t e x t r a s o i g n é 
4 S u c c u r s a l e s . EXPORTATION 
J . - P l i . M o r d a s i n i 
21, Rue Franche B I E N N E Rue Franche, 21 
A t e l i e r d e S e r t i s s a g e 
Spécial i tés : Trous olives. — Interchangeabilité. — Rubis et 
saphirs scientifiques. — Pierres pour rhabillage. 2370 
A pa r t i r de ce j o u r 
de M o r t e a u 
informe sa nombreuse clientèle qu'elle vient de transférer ses 
dépôts au N° 4 9 de 1 H ô t e l - d e s - P o s t e s (côté ouest), 
1" étage, L a C h a u x - d e - F o n d s . 3309 
REPETITION FABRIQUE „ANGELUS" S T O L Z F R È R E S 3224 L E L O C L E ( S u i s s e ) 
Grand Diplome d'honneur, MILAN 1906 H 20032 C 
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H 30043 C 5(/CC. / / e / ? / y <£ TMébaua 3444 g 
La ChaUX-de-Fonds, Régionaux II. g 
Léon Ed Henry 
C sunn. Hßnrv & hiê uti 3444 
Téléphone 6.56 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDa 
G. Rung-Champod & Cte 
Rue du Grenier 32 
Montres or pour Dames 
depuis 9 à 15 lig, 
La Chaux-de-Fonds 
Bracelets Montres 
or, argent, plaque 
Dernière création 




~ ^ = d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r = = -
M o n t r e b r a c e l e t HŒC 
Diier Frères fi Co 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
r nu & 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
CONTREPIITOTS 
rubis, saphyr, grenat 2690 
Spécialité : rubis scientifiques 
Granu aSSOrtiniBnt, dans toutes les grandeuss et épaisseurs 
Demandez prix-courant et échantillons. 
ADOLPHE WEBER & FILS 
St-Imier 
TÉLÉPHONE 1.51 TELEPHONE 1.51 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E ) 
L_A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, 
VEVEY, LA CHAUX-DE-FONDS. 
Capital social : 36.000.000 Réserves : fr. 8.500.000 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à terme de 3 à 4'/4°/o. H20066C 2520 
Matières précieuses. Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
R O N D E L L E S 
A POLIR 
en feutres bruns, première qualité, et en feutres blancs, qualité superfine 
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez H 5724 Z 2670 
Les Fils de Wyser frères, 
Fabrique de feutres, N I e d e r - G o e s g e n , près Aarau. 
Introduit dons 








AÎclicu de Mécanique 
Tmllerie dePnfcirion 
,; Fabrique d'Ainvuili , 
de Tubci «un Soudure | 
de Rcuorti pour AuwmobU« 
Aricries de Kiefcld/5ocicté Anonyme 
^ KrcfeWcrftahlwrkâ Krefeld & 
Aciers spéciaux supérieurs éprouves 
pour outils à découper et à étamper 
Acier tréfilé et poli (Silberstahl). — Fil d'acier pour ressorts 
Représentation et Dépôt pour laiSuisse: 
ERNST SCHROER, Zurich 
Té léphone 79.30 3323 S ih lqua i 65 
0F FABRIQUE DE BOITES 
= de nONTILIER = 
Boîtes métal e t acier en tous gen re s , l ivrées b ru tes ou 
finies, qualités bon courant et soignées. 
S p é c i a l i t é s : 
Boîtes avec fonds et lunettes à vis. H 5751 F 2564 
Boîtes S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, grandeurs américaines. 
Boîtes-calottes en tous genres pour montres de sport et 
montres-portefeuilles. 
Boîtes-contours pour montres-boules en toutes grandeurs. 
De nouvelles installations et un outillage peitecticnné permettent d'assurer aux 
commandes uno exécution prompte et irréprochable. 
" '*- ' — •!• nil» !"*Wfr I» • 
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PLAQÜESTÜRQÜES 
Pitons Breguet 
t o u s g e n r e s 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 22063 C L e Loc lo 23901 
pour l'Italie. 
Ex-voyageur expérimenté, 
bien introduit en Italie, cher-
che à représenter première 
f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e . 
C a u t i o n et références à 
disposition. 3424 
Adresser offres c a s s e t t a 
p o s t a l e 2 6 - B a r i , Italie. 
Serti - Emboutissages 
en tous genres, de plaques et 
coquerels, avec contre-pivots 
grenats, rubis et saphirs. Prix 
modérés, échant. à volonté. 
S'adresser à Fritz Capt-
Vionnet, fabricant de contre-
pivots, Brassus , Vallée de 
Joux. H 22789 L 3390 




de la marque 
W.ROSSKOPF & Cie 
connaissant à fond l'outillage 
moderne pour la boîte de 
montre, faiseur d'estampes et 
ayant notions de la mécanique 
générale, est demandé par 
importante fabrique de boîtes. 
Situation stable et d'avenir 
po i r ouvrier capable et sé-
rieux. En adressant offres s. 
chiffres H 2 1 5 4 5 C à Haa -
s e n s t e i n & Vogle r , L a 






tèle dans graude partie 
de l'Allemagne cherche 
la rcpréseniation d ' u n e 
bonne fabrique de mon-
tres or pour dames et 
messieurs ou accepterait 
stock de montres à ven-
dre à la commission. 
Adresser offres sous 
T498 à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 3425 
Maison d'Orient 
d é s i r e e n t r e r e n r e l a t i o n s 
av. fabrique fournissant mon-
tre cylindre 17'", 10 rubis acier 
et nickel, sav. niel, sav. métal 
gravé. Cherche H 21516 C 
MONOPOLE 
d'une montre ancre à marque. 
Offres Case 16252 , L a 
C h a u x - d e F o n d s . 3433 
Atelier spécial pour pivota-
ges de roues d'échappements. 
Prix spéciaux pour fortes 
séries. 
Rodé-Sfucky 
B30012x G e n è v e 3000 
80, Rue St-Jean, 80 
trie à r 
Pour cause de décès à ven-
d r e d a n s le J u r a u n e ex-
p l o i t a t i o n i n d u s t r i e l l e en 
p l e ine p r o s p é r i t é . — Vastes 
bâtiments. — Force électrique, 
outillage en parfait état. 3448 
P r tous r e n s e i g n e m e n t s , 
s'adresser en i'Emde du No-
t a i r e A r n o l d Campiche , à 
Ste-Cro ix (Vàud). H 23282 L 
La Chaux-de-Fonds 
24, Crêt —o— Crêt, 24 
Spécialité : Montres système 
Roskopf, lépiDes et savonnet-
tes. — Dernière nouveauté, 
argentées, galonnées, facette, 
serpentine,etc.,etc. H20043C 
Montre ancre, lépine et sa-
vonnette, bon marché. 3530 




R e p r é s e n t a n t de tout 1er ordre, résidant à 
Varsovie, ayant succursales et sous-agences dans 
toutes les grandes villes, H 15316 C 3549 
c h e r c h e l a r e p r é s e n t a t i o n 
pour la R u s s i e de bonnes fabriques d horlogerie. 
Seules les toutes premières maisons sont priées de 
faire soumissions à l ' H ô t e ! d e l a F l e u r d e 
L y s , chambre n° 28, La Ghaux-de-Fonds. 
A v e n d r e à N e u v e v i l l e 
UNE FABRIQUE 
avec transmissions, force hydraulique 6 chevaux, 5 ateliers 
et bureau. Peut servir à n'importe qu'elle industrie. Grand 
verger avec arbres fruitiers attenant. Estimation cadastrale 
1rs. 24,320. H 1512 N 
A vend re avec ou à p a r t : Cent machines, des outils 
d'horlogerie, meubles de bureau. Conditions favorables. 
S'adresser à J. Favre , Neuveville. 3452 
Comptable-Correspondant 
français, allemand, connais-
sant la fabrication, compta-
bilité américaine, 
cherche place 
Offres s. chiffres CI5286H 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 3422 
y\ remettre 
dans des conditions très avan-
tageuses, un atelier complet 
pour la fabrication des p r é -
p a r a g e s de p i e r r e s fines 
pour l 'horlogerie . 
S'adresser Case Stand 262, 
Genève. 3446 




S'adress. s. chiff. H 2 1517 C 
à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux de-Fonds. 3436 
Voyageur-
Représentant 
expérimenté, demande place 
dans fabrique de boites, ébau-
ches ou tout autre partie de 
l'horlogerie. 3551 
S'adresser par écrit s. chiff. 
H 15313C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Manafaetnra fla Pendules flu Voyage 
& 
Marque 
„ L i o n " 
Maison fondée 
en 1830 Usines à 
St-Nicolas d'Al iermont (Seine int.) 
P e n d u l e t t e s 8 j o u r s , cyl. et an-
cre simples, à réveil, sonnerie, 
répétition. H 22788 C 
R é v e i l s 8 j o u r s , Bayard. 
B a r o m è t r e s . C o m p t e u r s . 
Catalogues et prix-courants s. demande 
Représentant exclusif pour la Suisse : 
CH. COURVOISIER, Leopold Robert, 30 
LA CHAUX DE-FONDS. 
FFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
N I E D E R D O R F ( B a l e ) 
S p é c i a l i t é s : 
Vis brutes et polies pour l'horlogerie, lunetterie, pendulerie, 
etc. — Petits décolletage-* en tous genres. — Procédés mécani-
ques par machines automatiques. 
Pivotages d'échappements soignés sur jauge 10 à 30'", ANCRE. " ^ B 
Procédés mécaniques par machines automatiques 1940 
Atelier de posages de spiraux et réglages de précision 
A . N O TC Z ex-prof, à l'Ecole d'Horlogerie 
suce, de J.-A. Perret 
Parc, 9,or — L a C h a u x - d e - F o n d s — Parc, 9'"r 
Posages de spiraux plats et coudés, dep. 5 lignes. — Posages de spiraux cylindriques. 
— Réglages pour bulletins des Bureaux d'observations des Observatoires de Neuehàtel, 
Genève, Besançon, Kew. H 2003! C 
Repassages et terminages de pièces soignées, simples et compliquées. — Spécialement 
organisé pour posages et réglages en série. 
N.B. — Nos posages sont garantis avec courbe terminale exacte. 
Brucelles, outils perfectionnés pour la retouche et le posage. — Machines 
à régler et rondelles or et métal toutes grandeurs et épaisseurs. 2043 
Fabrique de Boites métal et acier 
e n t o u s g e n r e s 
Spécialités : Boîtes nacre, boîtes à vis 
Grande production 
Gerber Frères 
H 1140 G Delémont 1985 
Charles Frank : 
A t e l i e r l e p l u s i m p o r t a n t p o u r J 
la fabrication de S E C R E T S OR en tous genres S 
— à vis et américains — • 
R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s
 a 
3135 H 20030 C Ouvrage prompt et soipné. Force motrice • 
La Chaux-de-Fonds, D< JeanRichard 16 Téléphone 
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On demande de suite ou 
époque à convenir un bon 
KM-M 
pour le montage de compteurs 
et confection des étampes. 
Inutile de se présenter sans 
preuves de capacités. 
Adresser oflres sous chiffr. 
H 2 1 5 1 9 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 3437 
Jeune homme ayant bonnes 
notions de français, au courant 
de tous les travaux de bureau, 
de la machine à écrire et la 
sténographie, ainsi que de la 
comptabilité, cherche place 
comme 
Commis 
Références et certificats à 
disposition. 
Adresser offres s. H 1453 N 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 3434 
Comptable 
M o n s i e u r d ' u n c e r t a i n 
â g e d e m a n d e p l a c e s t a b l e . 
P o s s è d e les l a n g u e s f ran-
ça i se , a l l e m a n d e e t e spa -
gnole . 
P r i è r e d ' a d r . les offres 
s o u s chiffres H 1 5 3 0 8 G à 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3441 
0 5IZE 
Importante maison cherche 
à entrer en relations avec fa-
bricant ou termineur, pour la 
fourniture de mouvements 
0 Size, tirette américaine. 
Adress. offres s. H 1466 N 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3443 
« J e u n e 
cherche à 
f a b r i c a n t 
entrer en relations 
avec maison sérieuse pour lui 
fournir mouvements cylindre 
de 10 '/->'" à 14'" genres courant 
et soignés, on se charge éga-
lement de l'emboîtage et de la 
-retouche de réglage. 3443 
Offres sous H 15310 C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Comptable 
bien au courant de tous les 
travaux de bureau et si pos-
sible de la fabrication, capa-
ble et expérimenté, est de-
mandé dans fabrique du can-
ton de Vaud. 3439 
Adresser offres s. chiffres 
H 21520C à Haasenste in & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
TABOURETS 
en bo i s (vis en fer . ) 
Fourn. A l f r e d Schray , 
2355 suce, de C. Heitz, B â l e . 
La maison R. S c h m i d & 
C'% à N e u c h â t e l demande un 
Employé de bureau 
connaissant si possible la ma-
chine à écrire et au courant 
de l'horlogerie, pouvant éven-
tuellement occuper la place de 
chef de bureau. H 1436 N 
Adresser offres par écrit 
avec copie de certificats. 3429 
C h a n g e m e n t d e d o m i c i l e 
Compagnie d'assurances L'Allianee 
H 31151 C Les locaux de l'Agence Générale : 3433 
Georges Leuba & Cie 
seront transférés dès le 27 avril, r u e L e o p o l d R o b e r t 7 4 
LOCAUX INDUSTRIELS 
à louer tout de suite ou pour époque à convenir 
Rue Leopold Robert, 73 a 
Vastes locaux formant pet i te fabrique in -
dépendante , avec force mo t r i c e , lumière , 
chauffage central , service de concierge. 
S 'adresser à A u r é a S. A., r u e du Pa rc , 
150, La Chaux-de-Fonds . H21138C 3310 
Vos représentants à l'étranger 
seront secondés efficacement par 
la p u b l i c i t é constante dans la 
Süddeutschen Uhrmacher-Zeitung, Äugsbourg 
Représenlation : • 3296 
H o r l o g e r i e E . F e l d m a n n - T a u b é , B i e n n e 
Occasions avantageuses 
Une bonne fabrique d'ébauches offre à vendre à prix 
1res avantageux, un stock de mouvements de fabrication 
régulière, soit : 
l l , 12e t l31 ig . , ancre, lépineetsnvonnelte,calibfeaxnodernes 
11 lig., cylindre, bascule, rochets couverts, mise à l'heure 
sur 11 heures 
13, 14 et 15 lignes, cylindre, genres anglais, 3/t plaline 
13, 14, 15, 18 et 19 lig., ancre, genres anglais, 3/i platine 
14 et 15 lignes, cylindre, à ponts, sans secondé 
1(3 lignes, ancre, à clef, 3/* platine 
Grandes pièces extra-plates, lépine.=, ancre. 
S'adresser sous chiffres H 2 1 3 6 1 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 3389 
FABRIQUE de BOITES OR 
tous genres, tous titres, tous pays 
Leuba Frères, Renan 
Téléph. Chaux-de-Fonds 22.05 
Il 5323 J P r i x i i .oi l . i - . -- 3155 
A remettre 
pour cause d'âge et situation faite, une fabrique d'ébauches 
de mouvements en finissages de qualité soignée, ayant 
excellente clientèle. Bien installée dans construction pres-
que neuve avec force et lumière électriques et gaz. 
Prix avantageux payable un tiers comptant et toutes 
facilités pour le solde. 
S'adresser par écrit sous chiffres M 2 0 2 0 X à H a a s e n -
s t e i n & Vogler , G e n è v e . 3418 
Avis à Mess, les fabricants d'horlogerie 
Entreprise de Chatons en tous genres et sertissage 
de moyennes. Rubis rouges soignés. Travail 
garanti fait au burin fixe. Se recommande, 
3405 P i e r r e Beck, rue île la Loge, 15, Bienne . 
E x p o r t a t e u r désire 
entrer en relation 
avec fabricant pouvant fournir régulièrement les 
g e n r e s J a p o n , en toutes qualités. — Affaire 
sérieuse. 
Adresser offres sous chiffres H 21508 G à Haa-
senste in & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3438 
Etude de JWe F. Degoumois, notaire, à JWoutier 
A vendre 
dans la Vallée de Tavannes, u n e f a b r i q u e , 
40 fenêtres, bon outillage pour la f a b r i c a t i o n 
d e s é b a u c h e s , moteur électrique, force 5 HP. 
Estimation cadastrale du bâtiment, fr. 9700. 
P r ix e t conditions avantageux. 
Pour traiter, s'adresser au notaire soussigné. 
Moutier, le 17 avril 1914, H...J 3419 
F. Degoumois , notaire. 
On cherche 
Acheteur régulier 
p o u r 8 8/i e t ÎO l i g . a n c r e s o i g n é e s , 
15 r u b i s , e x t r a q u a l i t é p o u r b o i t e s 
o r . R é g l a g e g a r a n t i . 
Ecrire sous chiffres H 2 1 2 3 7 C à H a a s e n s t e i n & Vo-
g le r , L a Chaux-de-Fonds . 3360 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l a n , { Jacob Brandt, Chaux-de-Fonds 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3120 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 30009 C 
Huile S I N C D O L O 
Il 20010 C Qualitéextra-fine p r montres 3074 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
,abr£uée8 L s R O S A T fils 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS. 
8 - 8 3|4 * a * 9 3|4 lignes ancre 
H301 n O. S c l i œ n i , Bienne 3179 
TUchiiger G e s c h ä f t s m a n n , 
reprästntable Erscheinung, 
der bereits eine Schweizer 
AnUcr-Herrenuhr-Fabrik mit 
bestem Erfolge im Rheinland 
und Westfalen vertritt, « u c h t 
für diese Bezirke noch die 
V e r t r e t u n g einer leistungs-
fähigen D a m e n u h r f a b r i k . 
Offerten unter H 21461 C à 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 3423 
E m p l o y é 
parfait correspondant français 
et allemand avec bonnes con-
naissances en italien et an-
glais ; comptable expér i -
menté capable de f. le bilan, 
ayant 4 an. de pratiq. d. im-
port, fabriq. d'horl. che rche 
engagement pour tout de sui-
te. A déjà été occ. dans suce, 
à l'étranger et accept, event, 
place anal, de préf. en Russie. 
Références de l"r ordre. 3432 
Ecrire s. chif. H1377P à Haa-




Qui se chargerait d'entrepren-
dre de fortes séries régulières, 
de polissage de grandes et '/2 
gouges ? 
Adresser les offres avec 
prix et quantité mensuelle qui 
pourrait être entreprise, sous 
H 5766 J à H a a s e n s t e i n * 
V o g l e r , S t - l m i e r . 3431 
C H I N E 
Mrs Carlowitz & C°, Hambur /Ch w\. 
Hope Bros & Co, I trt Shai.gh .i, 
prient les intéressés ne faire ou'cs 
leurs offres avec échantillons à 
Mr Ernest Tolck, 
Léop. Rob. 78, La Chaux-de-Fonds. 
Aucune offre directe ne sera prise 
en considération. 1836 
P o u r c a u s e d e d é p a r t , 
M a g a s i n 3412 
d'Horlogerie-Bijouterie 
situé dans une rue passagère, 
au centre des affaires. Facilités 
de paiement. Toute offre sera 
prise en considération. 
Offres Case 4 9 9 5 , M o n t -
B lanc , G e n è v e . H13179 X 
qui faites terminer, ne sortez 
pas vos 10'/2 vue à cyliudre 
sans nous consulter. Travail 
garanti de confiance et hors 
concurrence. 
Ecrire à H 2 0 0 4 0 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3370 
ns 
M i l ran 
des 
Nouveaux procédés et nou-
velles machines automatique» 
brevetées permettant d'obte-
nir sans difficulté des (alliages 
d'une précision extraordinai-
re, tout en réduisant fortement 
les prix de main-d'œuvre. 
Conditions très avantageu-
ses. F 8641J 3340 
André Bechler, 
Ingénieur - Constructeur 
MOUTIER (SuUse) ! 
10 lig. 
Mouvements ancre 
e x t r a so ignés p o u r bot -
t e s o r 
GILOMEN & C" 
3212 L o n g e a u 





























Essayer notre montre 
C'est l ' adopter 
Haute Précision 
A U D E M A R S , P I Q U E T & Co 
BRAS SUS et GENÈVE 
C o m p l i q u é e s 3270 
Archi-plates 
H 21453 L Bulletins d'Observatoires 
G.TAVERM, MILAN 
H20031C 14, v ia C a r l o A l b e r t o 3iss 
Montres or et argent 
pour l'Italie et l'exportation 
Achats en gros. Liquidations. 
t o u s g e n r e s 
RÉPÉTITIONS 
q u a r t s e t m i n u t e s 
Demander échantillons et prix 
à la Fabrique 3295 
Me 
Usine du Parc H5669I S t - I m i e r (Suisse) 
Ire 8 
de précision 
M a r q u e d é p o s é e 
Se fait en montres de poche, porte-
feuille, montres-autos, landaulets. 
Catalogue à disposition. 
Manufacture d'Horlogerie 
L. SANDOZ-VÜILLE 
L e L o c l e (Suisse) 
Montres 8 Jours „Presto" 
Balancier visible 
Montres 1 jour Réveil 
etc . H 20061C 2330 
Fabrication de secrets à vis et américains, or, argent, métal 
Le seul atelier faisant absolument tous les genres. H 6923 J 
Production journalière 2 à 3 grosses. Force électrique. 2650 
V o e g e l J & filS, R e i i a i l (Jura Bernois) 
Aeglers.A.,Bi6Dne(»e) 
2230 (Maison fondée en 1878) H1463 U 
Fabrique de Montres de Dames 
Rebberg, Final, Rolex 
7 lig., 9 lig., 10 lig„ 11 lig., 12 lig., 13 lig. 
Montres de poche, bracelets, boutons, pendantifs, en tous métaux. 
Bureau de vente à La Chaux-de-Fonds: 
Rue Daniel JeanRichard, 43 
Fabrication d'Horlogerie 
2025 e n p e t i t e s p i è c e s a n c r e H 20052C 
10 VU et 11 lignes ; Boîtes argent, acier, métal, plaqué or garanti 10 ans. 
Façons tonneaux, décors en tous genres. 
A. BARFUSS 
Fritz Courvoisier, 3 - LA CHAUX-DE-FONDS -- Fritz Courvoisier, 3 
On demande représentants. 
1 =E 
Banque Populaire Suisse 
(Schweizerische Volksbank) 
Domiciles à : 
Saignelégier, Porrenfruy, Tramelan, 
St-Imier, Moutier, Delémont, Ta vannes 
Bâle, Berne, Fr ibourg , St-Gall, Genève, Lausanne, 
Montreux, Uster , Wetaàkon, W i n t e r t h o u r et Zurich 
Capital Social et Réserves : F r . 8 0 M i l l i o n s 
Réception de dépôts à vue et à terme. 
Emission d'obligations (Bons de caisse). 
Prêts et crédits en compte-courants. 
Escompte et encaissement d'effets de com-
merce, billets, coupons, etc. 
Matières or et argent. 
1303 H 180 Y Ordres de bourse. 
Change de valeurs'étrangères. 
Achat, Vente et Garde de titres, valeurs, etc. 
— Casiers - compartiments de coffres-forts en location. — 
I: Conditions avantageuses. — Discrétion absolue. 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n hor log-ère s u i s s e (Haefeli & Co), C h a u x - d e - F o n d s 
